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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini ialah untuk melakukan penilaian, pengidentifikasian, dan 
mengevaluasi kegiatan pengelolaan kas pada perusahaan telah berjalan dengan 
efektif sesuai dengan kebijakan dan prosedur perusahaan serta memberikan solusi 
untuk memperbaiki kelemahan yang terdapat pada aktivitas pengelolaan kas sebagai 
perbaikan dan peningkatan pengelolaan manajemen agar semakin efektif. Metode 
dan objek penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. PT Hero 
Supermarket Tbk merupakan perusahaaan industry ritel supermarket terbesar di 
Indonesia yang memiliki jaringan ritel Giant Ekstra. Metode penelitian yang 
digunakan adalah observasi, dan wawancara terkait dengan informasi mengenai 
pengelolaan kas. Analisis dilakukan untuk menilai kinerja manajemen perusahaan 
atas efektivitas pengelolaan kas. Hasil yang dicapai yaitu pengelolaan kas yang 
dilakukan telah berjalan sesuai dengan prosedur, tetapi tidak terdapat pemisahan 
tugas pada bagian kasir, tidak terdapat kebijakan dan prosedur yang jelas pada 
pengeluaran kas perusahaan. Simpulan dari penelitian ini perusahaan telah memiliki 
pengelolaan kas yang baik, tetapi masih terdapat kekurangan didalam perusahaan 
yang menyebabkan kegiatan didalam perusahaan menjadi tidak efektif. (ADN) 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this study was to assess, identify, and evaluate the company's cash 
management activities whether the activities have been operating effectively and in 
accordance with company policies and procedures. This study provides solutions to 
improve the weaknesses found in the cash management activities to be more 
effective. This study has been done using qualitative method. PT Hero Supermarket 
Tbk is the largest supermarket retail industry firms in Indonesia which has a retail 
network Giant Extras. The data collections methods was observation, and interviews 
related to the cash management activities. The analysis was performed to assess the 
performance of the company's management on the effectiveness of cash 
management. The results indicate that cash management has been run in accordance 
with the procedure, but there are no segregation of duties at the cash receipt function. 
There were clear policies and procedures on the company's cash expenditures. 
Conclusions from this study the company has had good cash management, however 
there are short comings in the company that led to the activities within the company 
becomes ineffective. (ADN) 
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